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I. Idény bérlet 20. szám.
"  P&M tlM I.
II. Kis bérlet  9. szám.
Páratlan
Szombaton 189L November htf 7-ée
N eg yed szer
Operette 3 felvonásban, lila: W est.és L. Held Fordította: E. L Zenéjét szerzé: Zeller Károly
(K arnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M  E L Y B K:
Mária, válasató fejedelemnő — — Áldor Juliska. Kamarás
Adelaida bárónő, udvarhölgye • — K. Arpási K. Sármány, \
Csörsz báró, udvar és erdő mester — Rónaszéki G. Rigó, I
Szaniszló gróf, unokaöcsese, testőrtiszt — Sólyom L. Mátyás, f
Ádám, tiroli madarász — — Hunyadi J. Veréb, j tiroli madarászok
Postás Milka — — — Réti Laura. Harkály, 1
Schneck, községi biró - -  — Kiss F. Stiglincz, \
Emerenczia, leánya — — Verfcán M. Pintyőke, ]
Horgos, i — Fekete. Udvari lakáj — —
Kormos, f ... # . , , — Nagy J. Udvari vadász — —
Keszeg, !k°»eg, tanácsosok _  ^  L Kagk6) )
Májas, ) -  Emyei. Laskó, ) pr0 ° — — Püspöki I.
Mari, korcsmárosné — — Kovács F. Vadászok, csatlósok, nép, lakájok. Történik Pfa Ízbari.
Jutka, csaposleány — — Fáy Piroska. Idő: Középkor.
A tiroli jelmezek eredeti minták után Püspöki Imre iöruhatáros felügyelete alatt készültek.
Helyárak: Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V^-X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Kar­











Jegyek válthatók d é le lő tt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap vasárnap, 1891. november hó 8 án páros bérletben, először;
Gabányi Árpád legújabb énekes népszínműve.
Debreozen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Debrecen, 1891. Nyomatott a ráros könymyomdájiban — 999.FolyÓEiám. 34.
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